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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
Lenoble M. 2006 : PCR Atlas topographique de Lyon antique, pluriannuelle 2006-2008, rapport
intermédiaire 2006, Lyon, SRA.
1 Le découpage du territoire, mis en place en 2001, a été prévu, de manière à prendre en
compte les différentes périodes chronologiques de l’évolution topographique de la ville
(232 feuilles). Pour ce qui concerne uniquement l’Atlas topographique de Lugdunum, il
faut estimer ce dernier à une soixantaine de feuilles au 1/1000e, regroupant les secteurs
de Fourvière, la Presqu’île, les pentes de la Croix Rousse et une partie de la Guillotière
et de Vaise, ce qui correspond sommairement à l’étendue de la ville à l’époque antique
et une frange de sa périphérie, soit environ 400 hectares.
2 Depuis 2001, 214 opérations archéologiques nouvelles ont été réalisées à Lyon, ce qui
implique que le cadrage du découpage des feuilles adopté en 2001 a dû être déplacé à la
marge et une mise à jour des feuilles déjà rédigées a été nécessaire.
3 En  2006,  dix  feuilles  ont  été  rédigées  et présentées  en  lecture  collégiale  lors  des
réunions annuelles, ce qui porte à vingt les feuilles actuellement élaborées pour l’Atlas
de  Lyon.  Certaines  de  ces  feuilles  comportent  plusieurs  états  chronologiques,
notamment la feuille des théâtres (quatre états), la feuille du Verbe Incarné (trois états)
et la feuille de Saint-Just (deux états).
4 Des prospections et relevés ont été réalisés sur le terrain afin de retrouver des vestiges
anciennement découverts et encore conservés mais mal localisés, notamment dans la
propriété des Maristes (citernes antiques) et rue du Docteur-Rafin (aqueduc).
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